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PRECIOS DE SüSCiilCION 
Eu España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más ciases ríe sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
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PUNTOS DE SÜSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
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EXA.MEN DE HOJAS. 
El mi ld íw adquiere portentoso incre-
mento en las comarcas de la cuenca del 
Ebro. Con el auxilio del calor húmedo 
que se ha sentido úl t imamente la semi-
lla ha germinado, el honj^o ha conse-
guido su completo desarrollo y el mor i í -
fero fruto es arrastrado por los vientos, 
asegurando así la propagación de la te-
rrible enfermedad. 
La alarma es grande, sobre todo entre 
los viticultores que no habiendo creido 
en la exisfencia del mildew, atribuian 
la pérdida de la última cosecha á las n u -
bes malig-uss. Hoy casi todos se apresu-
ran á combatir el mildew, pero es muy 
de temer que para no pocos viñedos l le-
g-u.?n ya tarde los remedios. 
Nosotros en medio de la profunda 
amargura que nos causa tan tremendo 
desastre, sentimos el consuelo del que 
ha hecho cuanto ha pedido por atenuar 
el rudo golpe que amenazaba desearg-ar 
sobre 1A pro luccion vinícola. De Puente 
la Reina (Navarra), hemos recibido ca-
bree hojas y las catorce están atacadas 
por el mildew, algunas con suma fuerza-
Las dos muestras que hemos examina-
do del término de Olite tienen también 
aquella grave enfermedad. 
Las de Fi'ero no tienen por fortuna 
mildew, clorosis,erinosis, ni antracnosis. 
Las de Corella están cloróticas y libres 
de mildew. 
Las de Dicastillo sufren de erinosis. 
Todas las hojas que nos han enviado 
de Cuzcurrita, Sujazarra, Casalareina y 
Torre-Montalbo (Rioja) las encontramos 
invadidas por el mildew. 
Los Sres. René Blottiere y Buitrago, 
después de reconocer los viñedos de Na-
varra, han visitado los de las Riojas y 
también en este país han visto plag-ados 
de mildew muchos términos. 
En Tu lela la invasión es general y son 
ya varias las viñas en las que ae conside-
ra perdida la cosecha. 
El mildew se presenta, pues, con no 
menor asoladora fuerza que el año paga-
do y es preciso por tanto combatirle 
enérgicamente , rociando bien las hojas 
con la mezcla ce cal y sulfato de cobre, 
CECILIO S. DE ZÁITIGUI. 
EFECTOS DE LA MEZCLA. MILLARDET 
E N EL VIÑEDO Dfl TORRE-MONTALBO. 
Tengo el gusto de remitirle esas hojas 
invadidas pó? el mildiu del que no habia 
rastro al amanecer y han bastado dos 
horas de sol tras de una chaparrada para 
que tome ese incremento; y digo el gus-
to, puesto que son invadidas las hojas 
terminales y las de los nietos, mien'ras 
está completamente sano el centro de la 
cepa á que le alcanzó el tratamiento M i -
llardet del día 4 de Junio, con lo cual, á 
los que no creen en el método preserva-
tivo, ya no les queda n i el recurso de 
creer que podría ser eficaz para las varie-
dades del Medoc y no servir para las es-
pañolas, realmente más propensas á que 
en ellas se desarrolle la peronóspora vitis 
El trozo más atacado es de un majuelo 
de Cenicero, próximo á este pueblo, que 
ha sido tratado por su dueño después de 
verlo invadido. 
El ataque se circunscribe hasta aho-
ra casi exclusivamente al garnacho. 
A l mismo tiempo le remito unas mues-
tras en alcohol ó coñac, para que puedan 
verlas más distintamente en el microsco-
pio, llegando más frescas. 
Lo que hace hasta ahora poco daño es 
la antracnosis que el año pasado plagó 
la Rioja alta, bajo la forma puntuada y 
que este ha llegado al periodo deforman-
te. En un término de Valpierre, de San 
Asensio, está secando cepas y ha llegado 
al periodo de corroer las llagas hasta la 
médula del sarmiento, quedar estos ra-
quíticos y con los entre-nudos más en 
zic-zas que de ordinario, al paso que 
aquí hay poca y se presenta tan solo con 
manchas de negro pálido que sin duda 
es debido al tratamiento que se dió de 
ácido sulfúrico tan solo al uno y uno y 
medio por ciento, según aconsejaba Vio-
la, y con el cual parece ha desaparecido 
también el oidium del moscatel, no ha-
biendo producido su efecto ni en el tem • 
praniilo n i máznelo. 
TRINIDAD MANSO DE ZÚÑIGA. 
Torre-Mouta bo 20 de Julio de 1888. 
PRODUCCIÓN Y VENTA DE PASA. 
Según vemos en los periódicos valen-
cianos, los viticultores esperan obtener 
este año una extraordinaria cosecha de 
pasa, calculando algunos que solamente 
en la Marina l legará á recolectarse un 
millón de quintales. Sin embargo, no 
todos son tan optimistas; a lgún diario 
de la ciudad del Cid hace notar que los 
racimos se han quedado bastante claros, 
y que probablemente en la comarca men-
cionada no pasará la cosecha de 500 á 
550.000 quintales, cifra con todo que re-
presenta una inmensa riqueza, y que po. 
drá alimentar una exportación conside-
rable. 
De suponer es que los cosecheros no 
formulen exigenciasimpremeditadas res-
pecto de los precios, y cuyo resultado 
sería verdaderamente contraproducente, 
porque retraería á los compradores. Por 
si aquéllos cometieran la imprevisión de 
fijar precios exagerados, una acreditada 
casa de banca y comisionista de frutos, 
establecida en Londres, y que gira bajo 
la razón social Smither y Compañía, ha 
dirigido ya una circular, que inserta el 
Diar io de Oaiidia, y cuyos párrafos más 
importantes son los que á cont inuación 
reproducimos: 
«Las existencias hoy en Londres son 
las siguientes: Pasa de Málaga, 37 tone-
ladas; de Valencia, 261; de Eleme y Ches-
me, 515; de Coriuto, 5.567. 
>Aunque estas exisiencias no tienen 
importancia para causar alarma, deben, 
no obstante, tomarse en cuenta por los 
cosecheros y embarcadores, porque sien-
do como fué muy reducida la cosecha 
última, los precios allos que sostuv.eron 
los tenedores de la de España paralizó la 
demanda. 
«Hemos tenido el gusto de ver este 
año la buena salida de uva en los distri-
tos de Denia y Gandía , y tenemos re-
cientes noticias de que la cosecha de 
pasa será g rand í s ima ; por eso mismo 
creemos que si los cosecheros desean 
encontrar fac:l colocación parala misma, 
deben exigir precios regulares, y no pe-
dir 5 á 6 chelines, á los que las operacio-
nes serían difíciles y de fatales resulta-
dos para ellos, como para los comercian-
tes de ahí y de aquí . 
J>ES de mucho interés para el produc-
tor que estos comerciantes ganen algo 
en las operaciones de esas pasas, lo cual 
no les ha sido posible; desde hace ya tres 
ó cuatro años , por lo que no miran con 
tanto favor la pasa valenciana, fijándose 
seriamente en las de Eleme y ühesme, 
que aunque no son üei mismo gusto, 
como sus precios son mucho mas redu-
cidos, se prestan á mayores y mas ven-
tajosas operaciones. 
»Para que Vd. pueda aprecias esta d i -
ferencia, anotamos aquí la cotización de 
hoy: pasa de Pedreguer, primera, se ven-
de á 34 quintal; selecied de Oudara, á 
38 i d . ; de Eleme y Chesme, á 30 id . 
»De n i n g ú n modo queremos hacer 
j creer que la pasa de Eieme y Chesme 
i tenga prefertmeia en nuestro mercado, 
si la valenciana se vende á precios re-
guiares, muy al contrario; pero quere-
mos advertir que los compradores acti-
van mucho mas sus operaciones en ar-
tículos en que puedan ganarse una pe-
seta, que no en los que la tienen que 
perder, ó á lo más no ganar nada. 
^Débese tomar en cuenta para este 
año que las cosechas de toda clase de 
frutas en Inglaterra son muy grandes, 
y que de día en día aumenta en grande 
escala la cantidad de los que recibimos 
de América.» 
MERCADOS_DE CEREALES 
Durante lastres úl t imas semanas que 
acaban de trascurrir se ha disfrutado, por 
punto general, en toda la península un 
Tiempo caluroso á propósito para la ma-
durez de las cosechas, é interrumpido so-
lamente por alguna que otra tormenta 
de agua ó granizo que ha refrescado la 
atmósfera, si bien estas últ imas afortuna-
damente han sido en pequeño número . 
La tril la de las semillas tempranas es-
tá concluyendo, y la siega del t r igo ha 
comenzado en las comarcas más adelan-
tadas, asi es, que como los trabajos de la 
recolección retienen á los labradores en 
el campo, los mercados están poco con-
curridos y h s precios sostenidos con fir-
meza, y únicamente los pocos gnmos 
que hasta ahora se han presentado de la 
nueva cosecha son, como es natural, los 
que tienen cotizaciones algo más bajas. 
Vean ahora nue-tros lectores los pre-
cios á que se venden los cereales y hari-
nas en los mercados de España y Ultra-
mar, que á contiauacion se detallan: 
ANDALUCIA 
ALMERÍA: tr igo, de 42 á 44 rs. fanega; 
cebada, de 22 á 24; maíz, de 36 á 38. 
CÁDIZ: trigo, de 44 á 46 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 26; maíz, de 38 á A l —Je-
rez de la Frontera: trigo, de 46 á 49 rea-
les: cebada, de 26 á 28; maíz, de 45 á 47. 
—Puerto de Santa Mar ía : t r igo, de 44 
á 46; cebada, de 24 á 25; harina, á 16 rs-
arroba. 
GRANADA: t r igo, de 42 á 44 rs. fane-
ga; cebada, de 27 á 29; maíz, de 40 á 44. 
HUELVA: tr igo, de 40 á 42 rs. fanega; 
cebada, de 24 a 25; maíz, de 42 á 44; ha-
rina, de 16 á 17 rs. arroba. 
JAÉN: t r igo, de 44 á 46 reales la fane-
ga; cebada, á 23; maíz, de 45 á 48; ha-
rina, á 16 rs. arroba. 
SEVILLA: tr igo, de 46 á 50 rs. faneg-a;' 
cebada, de 23 á 26; avena, á 20; maíz, 
de 38 á 40; harina, de 17 á 18 rs. arroba. 
MÁLAGA: trigos recios superiores, de 
45 á 46 rs. fanega; id . medianos, de 43 
á 44; id . inferiores, de 41 á 42; id. blan-
quillos, de 43 á 44; cebada del interior, 
de 26 á 28 rs. fanega; id . navegada, de 
23 á 24; maíz morillo, de 44 á 46; id . de 
otras nlases, de 40 á 43; harinas: de p r i -
mera de Casiill», de 18 á 19 rs. arroba; 
id . de Andalucía, de 17 á 17,50. 
ARAGON 
ZARAGOZA: trig-o catalán, de 18,78 á 
19,20 pesetas hectólitro; idem hembrilla, 
de 17,76 a 18,30; idem huert'i, de 17 á 
17,72; cebada, de 8,14 á 9,16; maiz co-
m ú n , á 12,30; harina de primera, de 32 
á 34 pesetas los 100 kilos. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD REAL.—Santa Cruz de Mudeta: 
tr igo candeal de la cosecha anterior, á 
44 reales fanega: id . id . de la de este 
a ñ o , de 41 á 42; cebada, de 20 á 22. 
CUBNCA: t r igo , de 38 a 39 rs. fanega; 
cebada, de 28 á 29; harina, á 14 reales 
a r r o b a . — ^ r a ^ c o » : trigo candeal, á 40; 
c e b a d a , á 20. 
GÜADALAJARA: t r igo, de 36 á 38 reales 
fanega; centeno, a 27; cebada, á 26; ave-
na, a 15.— Téudtlla: tr igo añejo, de 49 
á 42; cebada nueva, de 20 á 22; avena, 
de 14 a 16. 
MADRID: t r igo, á 22 pesetas hectóli tro; 
cebada, a 14; harina de primera, á 40 pe-
setas los 100 kilos.— Alcalá de Henares: 
t r igo, de 38 a 40 reales fanega; cebada, 
á 26; harina de primera, á 15,50 reales 
arroba. 
TOLEDO: tr igo, de 41 á 42 reales fane-
ga; cebada, de 22 a 24; centeno, á 30.— 
VUlacañas: t r igo candeal del 84, a 46; 
id . id. del 85, á 41; id . id. nuevo, á 40; 
geja añ j j a , á 4 0 ; id. nueva, á 37; cebada, 
a Consuegra: trigo, á 41; geja, a 38; 
cebbda nueva, á 18; harina de flor y p r i -
mera,a 36 y 34 pesetas los 100 kilos res-
pectivamente. — Escalonilla : cebada 
nueva, de 21 á 22. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 40 á 41 rs. fanega 
(94 libras); centeno, á 30; cebada, á 32; 
algarrobas, á 3 1 ; harina, á 15,50 reales * 
ñTrobA .—Aréoa lo : tr igo, de 37 a 38; cen-
teno, a 28; cebada, á 22; avena, á 16; a l -
garrobas, á 23. 
BURGOS: t r igo, de 36 á 37 reales faneca; 
cebada, á 24; avena, á 16; harina de 
primera, á 16 rs. arroba.—Melgar de 
Fernamental: tr igo c )rr ieute,á 33; cente-
no, á 25; cebada, á 23; harina de prime-
ra, á 14,50.—Nillarcayo: trig-o, de 38 á 
43; centeno, á 33; cebada, á 24; avena, a 
15; harina de primera, á 16. 
LOGROÑO.—Haro: t r igo, de 38 á 44 rea-
les f«uega; centeno, de 26 á 28; cebada, 
de 26 á 28; avena, de 18 a 22; maiz, de 32 
á 3 4 . 
FALENCIA: t r igo, de 40 á 41,50 rs. fa-
nega; centeno, á 2 8 ; cebada, á 24,50; ave-
na, á 16; harina de primera á 13.50 rea-
les arroba.—Herrera: trigo comen te, a 
39; centeno, á 2 6 ; cebada, á 2 6 ; avena, á 
18; algarrobas, á 30; harina de i . ' , á 14. 
—Fromisla: t r igo, de 39,50 á 40; harina 
de primera, á 15. 
SANTANDER: cebada vieja de Castilla, á 
33 reales las 70 libras; maíz, de 29 á 31 
reales las 87 libras, incluso el envase; 
harinas, de primera de las mejores mar-
cas, de 15,25 á 15,50 reales arroba. 
SEGOVIA: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; algarrobas, 
á 32; harina de 1.* á 15 rs. arroba.—iSV-
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pinar , t r igo, de 39 á 40; centeno, á 34; ce-
bada, á 30; algarrobas, á 34; harina, de 
L» á 15,25. 
SÓHIA.: t r igo, á 16 pesetas hectóli tro; 
centeno, á 10; cebada, á 11; maiz, á 7; 
harina de l.B, á 36 pesetas los 100 kilos. 
VALLADOLID: t r igo, de^40,50 á 40,75 rs. 
fanega; centeno, á 27,50; cebadad 25; 
harina de La á 14,50 rs. nvTohdi.—Tíldela 
de Duero: tr igo, de 40 á 41; centeno, á 
27; cebada, á 27; avena, á 17; algarro-
bas, a 28; harina, d-? 1. ' á H.—Medina 
del Gamp : trigo, de 38,50 á 39; cebada' 
á 24,50; avena, á 20; algarroba*, á 23,50; 
harit-A de 1.a á 14,50. 
CATALUÑA. 
BARCELONA: triaos nacionales: candeal 
de Castilla, de 16,58 b 16,75 pesetas los 
54,800 kilos ; b'*nquillo de Sevilla, á 
16,25; Aragón montf?, á 15,50; Aragón 
huerta, á 14,50; trigos extrnujeros, I rka 
Bcrdianska, de 15,75 á 16 péselas los 55 
kilos; Azima, Azoff, á 14.50; Buenos-
A i r e ^ de 13,25 á 13,50; blanco Califor-
nia, dé 15,50 é. 15,75; blanco Bombay, á. 
15 52; Danubio, á 14,25; rojo Gstndos-
Unidus, de 15,25 á 15,50; blanco, idem, 
ídem, á 16; cebada de Cananas, de 7,25 
pesetaas los 70 kilos; idem de Orón, á 
7,12: harina 1.a de Castilla, de 16,25 á 
16,75 los 41,60 kilos; 1." de Aragón , de 
15,50 (i 16; 1.a Fabrica Blanca, de 1 6 á l 7 ; 
1.a Fflbrica Fuerza, de 16,25 á 16,75. 
GERONA: trigo, h 19 pesetas hectóli tro; 
cebada, á 10; maiz, á 12. 
TARIÍAGONA.—fíeus: t r igo de Urgel, de 
60 h 66 rs. cuartera (70,80 litros); idem 
extranjero, de 63 á 68; idem candenl, de 
70 k 72; harina de primera, de 17,25 á 
17.50 pesetas IOÍ 54;800 kilos. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ: tr igo, de 38 á 40 rs. fanega; 
cebada, de 20 íi 21; avena, de 12 h 13. 
LEON. 
LEÓN: tr igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á. 26; cebada, á 24,50; harina de 
primera, á 14 rs. arroba.—Aslorga-. t r i -
go, de 39 á 40; centeno, á 28; cebada, á 
26; harina de primera, á 15. 
SALAMANCA: trigo, de 37 á 38 rs. fane-
ga; centeno, á 27; cebada, á 26; avena, á 
20; algarrobas, ó 25; harina de primera, 
á 14,50 rs. arroba.—Z(?^Í;?W: trigo, de 
38.50 á 39; centeno ¿i 28; cebada, á 26; 
algarrobas, á 26,50; harina de primera, 
klA .—Bé ja r : t r igo, de 43 á 43,50; ce-
bada, h. 30; harina de primera, á 16. 
ZAMORA: trigo, de 37 k 38 rs. fanega; 
hátlrrá de primera, k 13,75 rs. arroba.— 
Alcañices: tr igo, mediano, á 34; centeno, 
ó 32; cebada, a 32.—Ibro: t r igo, de 38 á 
38,50; cebada, á 29; avena, k 20; alga-
rrobas, á 24; harina, k 14,50. 
MURCIA. 
ALBACETE: tr igo, de 46 k 48 rs. fanega; 
centeno, á 28; cebada, de 24 á 25; ave-
na, k 18. 
MURCIA.—Jumilla: t r igo , de 44 k 46 
reales fanega; cebada, de 23 á 24; cente-
no; á 28.—/Vw Javier-, t r igo, de 43 á 45; 
cebada, de 20 á 21; avena, de 13 á 14. 
VASCONGADAS 
VIZCAYA.—Bilbao', cebada, de 6,25 á 
6,75 pesetas los 31 k i lógramos ; maiz k 
7 50 los 40 ki lógramos; harinas Pon tón 
Viena n ú m s . 1 y 2, a 19,50 y 18 rs. arro 
ba, respe ítivaraente; Pontón primera, k 
16,25; Pedro Mac-Mahoo pr imera ,¿16,25. 
ULTRAMAR 
Gm\k.—Habana: harinas españolas , 
clases superiores á especiales, de 9,25 á 
9,50 peses f 1 saco; idem corrientes á bue-
nas, de 8,75 ¿ 9; idem defectuosas, de 
8,25 á 8,50. 
PUERTO Rico.—>$m Juan de Puerto-
Rico: harina española, clases superiores 
á especiales, k 9,50 pesos el saco. 
Con motivo de la enfermedad de las 
v iñas , que apareció eu Tordesillas y otros 
puncos de la provincia de Valladolid, el 
distinguido viticultor D. Teodosio Lecan-
da llama la atención de los viticultores 
de la región castellana ó de otras varias 
de España , donde puedan advertirse aná-
logos s íntomas de al teración en las ce-
pas, diciendo que esta enfermedad, á la 
cual propone dar el nombre de gangrena 
de la vid, es tan grave, que las cepas 
mueren al primero ó segundo año del 
ataque. 
Se presenta en los pulgares, terciones, 
brazos, y a ü n en el tronco, por la apari- I 
cien de verrugas ó abultamientos muy { 
pronunciados, con una herida ó abertura 
longitudinal en dirección del eje vegeta-
t ivo. La materia de que se compone la 
verruga es de color negruzco cuando se-
ca, y en tal estado, se reduce fácilmente 
á polvo entre los dedos, quedando al des-
cubierto toda la madera seca; cuando se 
encuentra fresca tiene el aspecto y con-
sistencia de la goma tierna de los almen-
dros. Desarrollado el daño, éste continua 
eu mostrarse en las diferentes partes de 
la cepa hasta perecer todo su vuelo, por-
que se cree que el origen de la enferme-
dad se halla en las raíces. 
Recomienda el 8r. Lecanda á los v i t i -
cultores que envíen sus noticias acerca 
del asunto al Consejo provincial de A g r i -
cultura de Valladolid, donde se reune-
tudas las noticias de interés, para i r esl 
tudiaudo ios medios de preonver esta en-
fermedad, que el Sr. Lecauda considera 
antigua, aunque inadvertida por las mi l 
causas que producen marcados reposos 
en las enfermedades de las p lañías , como 
á veces incremento extraordinario, por 
causas desconocidas y que la cieucía no 
explica todavía. 
Dice un periódico de Lérida que las 
operaciones de la tri l la están en todo su 
vigor en aqueiln provincia. En algunas 
eras de Urgel se ha visto funcionar muy 
bien las máquinas trilladoras al vapor. 
Mr. Conradi, ingeuiero de minas de 
Wladikwkas, en el Caucase, ha imag i -
nado construir turbinas rúst icas , desti-
nadas sobre todo k la agricultura y á la 
pueña industria. 
E l objeto de eata innovación, es poner 
k disposición de los habitantes de las lo -
calidades lejanas un buen motor eco-
nómico . 
La turbina hace un gran número más 
de vueltas que la rueda; por otra parte, 
una rueda en madera es fácil de cons-
t ru i r y muy poco costosa. La invención 
de Mr. Conradi reúne las ventaj- s de los 
dos sistemas, evitando sus inconve-
nientes. 
Las instalaciones del ingeniero aus-
tr íaco, utilizan corrientes de agua de 
0,30 á 10 metros y a ú n á un metro. 
S e g ú n dice la prensa gallega, la cos-
tera de la sardina se presenta este año 
muy abundante; en algunos puntos de 
la costa no se presentó desde hace vein -
te años tanta pesca. 
En Vivero hay dos fábricas que han 
pescado desde el día l . 0 m á 3 de cuatro 
millones de sardinas cada una. 
Va tomando cuerpo en Valencia la 
propaganda para obligarse á no consu-
mir otro arroz que el producido en aque-
lla comarca,sin mezcla alguna del indio. 
El Fomento del trabajo nacional y el 
Instituto agr ícola catalán de San Is i -
dro, de Barcelona, han publicado un fo-
lleto que contiene una interesante In s -
trucción para la p lan tac ión y cultivo del 
ramio, cuja explotación agr ícola é i n -
dustrial, como planta textil , se proyecta 
ahora desarrollar en grandes proporcio-
nes en España. 
El mercado de aceite de Málaga con-
t i n ú a en calma. Las entradas no son tan 
importantes como otras veces, y esto ha-
ce que los detallistas lo adquieran á ma-
yor precio. De caldo embodegado, hay 
bastante existencia, tanto más importan-
tante cuanto que por la falta de órdenes 
se puede considerar como estancada. Se 
ofrece á 35,50 reales la arroba. 
Nos escriben de Tarragona que fué 
tan intenso el calor que se sintió el vier-
nes pasado, que por poco quedan asfi • 
siados en el muelle del puerto dos de loa 
empleados de aduanas que allí prestan 
sus servicios, logrando salvarles gra-
cias al oportuno auxilio que recibieron. 
Escribe el Diar io de Tortosa: 
«Hemos tenido ocasión de hablar como 
algunos paopietarios viticultores de los 
cercanos puebles de Santa Bárbara, Go-
dall y ü l ldecona, cuyos viñedos se hallan 
peronosporados, y todos mués t ranse muy 
reacios á emplear la mezcla de sulfato 
de cobre con la lechada de cal contenido 
en la fórmula de Millardet, porque según 
les han dicho á ellos es sumamente noci-
va k los operarios que tratan las viñas y 
que luego después sale el vino completa-
mente envenenado. 
No es fácil adivinar el objeto que se 
proponen los que propagan esa fábula, 
pues está completamente demostrado 
por la ciencia: que n i n g ú n riesgo corren 
los operarios, k no ser que queriendo 
suicidarse beban voluntariamente parte 
del l íquido; que en la uva queda una 
cantidad pequeñís ima del sulfato; que en 
el mosto es menor todavía y que en el 
vino ha desaparecido casi por completo, 
quedando solamente indicios de esta sus-
tancia. 
Y si por alguno se cree que no somos 
nosotros autoridad bastante para hacer 
estas afirmaciones, lean un párrafo de 
una carta que con f^cha 10 del presente 
mes nos ha escrito el sabio y dís . iuquído 
ingeniero agrónomo D. Francisco María 
Domingo, director de la estación vitícola 
de Tarragona, que copiado al pie de la 
letra dice así: «Puede Vd. aconsejar des-
de luego la aplicación del sulfato de co_ 
bre y la cal en la seguridad de que sus 
resultados serán completamente satis-
factorios, pues de los ensayos que hice 
el año pasado en la estación vitícola de-
duzco mi afirmación.» 
Déjense, pues, de cuentos los vi t icul-
tores de esta comarca, que lo que impor-
ta es que haya vino: lo que importa es 
que se salve la cosecha próxima, que no 
venga sobre esta comarca la inmensa 
calamidad de una pérdida como la de 
ahora dos años que producir ía funestísi-
mos resultados y nos sumir ía en la es-
pantosa miseria.» 
No sería difícil que en la próxima feria 
que ha de celebrarse en el otoño en la 
histórica ciudad de Salamanca, tenga 
lugar un Congreso agr ícola , patrocinado 
por la Asociación de agricultores de Es-
paña , en el cual se traten asuntos de 
gran interés para la región castellana en 
general. 
La comisión especial para la defensa 
contra la plaga del mildiu en la zona de 
Zaragoza, ha nombrado k los señores 
Otero y Rivera, para que se encarguen 
de la dirección facultativa de los trabajos 
agrícolas en tal sentido, dejando á su 
discreción la elección del campo de ex-
periencias. 
La única partida de vino que quedaba 
dsponible en Vil la del Prado, pertene-
ciente k la duquesa de Santoña , no es de 
2.500 cubas como por error material apa-
reció en la correspondencia de aquel 
pueblo que publicamos la semana pasa-
da; se tomaron las arrobas por cubas. 
Dicha partida fué ajustada á 24 reales y 
no á 14: y por cierto que según nos di-
cen de Méntrida no se ha podido medir 
porque el caldo se encontró turbio. 
El señor secretario de la Junta directi-
va de la Exposición Aragonesa- se ha 
servido manifestarnos en atenta carta 
que dicho concurso, en su segunda eta-
pa, y á petición de varios expositores se 
aplazará hasta el 5 de Setiembre. 
La empresa de los ferrocarriles españo-
les hace una bonificación de 50 por 100, 
tanto á la ida como á la vuelta, en el 
transporte de mercancías destinadas al 
certamen. 
Las hojas de inscripción se admit i rán 
hasta el 20 de Agosto. 
mes 
Los productos hasta el 31 del mismo 
No dudamos que la exposición de 2a 
ragoza se verá concurrida en el present' 
año . 
El mildiu se propaga rápidamente y 
con suma intensidad en Francia é Italia 
La alarma es también grande en estas 
naciones. 
'espoadeam Agrícola y "Aírsaatil 
íeñor director de la GBÓNICA oa VnTn 
VILLANÜEVA D E L A JA«A (Cuenca) 2a 
Julio. aa 
Muy señor mío: Como ofrecí á Vd en 
mi úl t ima estancia en esa, le remito dos 
ejemplares de hojas de vid para que ia3 
bnalice y vea si es posible averiguar QU¿ 
enfermedad padecen y si tienen cura con 
especifico conocido. 
La hoja verdiseca oscura, es de una 
planta cuyas uvas llamamos aquí Sóbal-
es negra amoratada oscura de gran ta-
maño los racimo?, de granos gordos co-
mo balas de onza y mayores, muy prieta 
y cada vid produce 6, 8 y 12 racimos en 
años buenos. Tiene mucha carnaza y po. 
co mosto, y este de poca azúcar y por 
consiguiente su vino es fl: jo y áspero* 
se culi iva con preferencia á oirás clases 
por lo que rinde de racimos, especial-
mente la gente pobre que vende la uvay 
no la elabora. La vid de que se ha corta-
do dicho pámpano tiene 10 ó 12 sarmien-
tos c o i su uva y dos algo sanos y lo-
zanos, teniendo un solo sarmiento con 
todos sus pámpanos como la adjunta, y 
la uva s ca que acompaño, es del citado 
sarmiento enfermo. Se nota que debe em-
pezar la enfermedad desde la primera 
pámpana inferior, porque las 12 ó 14 que 
tiene el sarmiento, se marca la disminu-
ción del daño según suben estos en tér-
minos que laúit i 'ma pámpana está verde 
sin señal alguna de enfermedad. 
Hay viñas donde esta enfermedad apa-
rece en todas las vides de este pénero, y 
todos ó la mayor parte de sus brotas; ha-
ce trps años en un plantío que'tengo de 
19.000 vides, se 11^ó á coger el fruto 
aunque algo lánguido , á pesar de estar 
marcad» la enfermedad en todos los sar-
mientof que ronian uvas. 
Par mí»s que soy demasiado difuso en 
observaciones y datos, los creo neceíarios 
para que pueda formar mejor juicio acer-
ca de esa enfermedad. 
La otra boj i amarilla es de la plsnta 
llamada pardilla, que es en la que más 
se nota y también alguna que otra de las 
llamadas debendal. 
Estos dos géneros son uvas blancas. 
T«nto de unas como de otras, es poco 
el daño que ŝ  nota en todo este plantío, 
y data de tres años á esta parte, lo que 
prueba que hacen pocos progresos estas 
enfermedades. 
En cambio tenemos muche oiiiium, 
especialmente en los terrenos bajos y ¿ 
húmedos , sobre todo, los años lluviosos, 
en los cuales se extiende k los terrenos 
altos. 
También abunda mucho el gusano en 
ciertos parajes de terrenos blandos, so-
bre todo en los añ< s que los hielos y 
frios se presentan tardíos. Uno de ellos 
ha sido éste en que en los meses de Abril 
y Mayo ha hecho un tiempo invernizo 
y hasta ha helado algunos dias, con cu-
yo motivo hemos tenido gusano en to-
dos los terrenos donde np se ha conocido 
j a m á s esta plaga. 
Estas son, señor director, les enfer-
medades únicas hasta hoy que aquí ve-
nimos notando en nuestros viñedos, y 
que yo me tomo la confianza de comuni-
carle abusan lo de su bondad, pero basa-
do en el gran interés que manifiesta en 
su publicación, para el desarrollo y mejo-
ría de nuestros plantíos, cu3a riqueza se 
hace necesario perfeccionar más , par* 
contrarrestar la gran competencia qu0 
se nos hace ya en los cereales de casi to-
das las naciones, que saben producir 
más barato y cuyos suelos rinden m»s 
que ei nuestro; a'sí, pues, todos debemos 
contribuir en la medida de nuestras 
fuerzas al mayor desarrollo y perfeciona-
miento de nuestra riqueza vitícola y v1' 
BÍcola, si queremos evitar que llegue un 
dia la ruina de esta agricultura, q"e 
agobiada de contribuciones y castigad* 
de calamidades agoniza, sin que se vis-
lumbre más rem-dio que hacernos en 
vinos los primeros productores y los su-
periores elaboradores, para que sean 
preferidos nuestros vinos en todos lo» 
mercados del mundo. 
mm 
CRONICV DK VINOS Y CKBEALFS 
En el úl t imo número de su CRÓNICA he 
visto un comunicado de Vallermoso, en 
el que da extensos pormenores del estra-
go producido por el devastador insecto 
de la lang-osta en los pueblos que cita de 
este distrito de M®tilla del Palancar, por-
menores que son ciertos por desgracia; 
pero es de ex t rañar que ese comunicante 
no haya hecho mención de este pueblo 
de Villanueva de la Jara, y otros donde 
en más ó en ménos en iodos ha causado 
inmensos daños, colocando á estos cose-
cheros en uca situación lamentable, que 
hace imposible la continuación de las 
siembras y cultivos por la falta de frutos 
único elemento de vida de estos pueblos. 
- y . o. 
M O R A L D E G M A T Í U V A (Ciudad-R-al ) 20 
de Julio. 
A las once d é l a mañana del 11 del ac-
tual se incendiaron las mieses de una 
era, y como el agua estaba bastante dis-
tante dt-1 lugar del siniestro, huho que 
dominar el fuego por medio de tu rra y 
otras materias. A. las dos de la tarde del 
mismo dia lamentamos otro incendio en 
las eras de la Soledad, pero gracias á 
que todo el pueblo en masa acudió á so-
focarle, pudo contenerse también; el pá 
nico fué grande, pues creíamos iba á 
arder medio pueblo. Los alcaldes D. Ga-
briel Aranda y D. Euardo Echalen, asi 
como la guardia civil y otras ranchas 
personas, trabajaron con arrojo. 
La langosta se lleva ya comidas las 
dos terceras partes de las huertas. 
Las viñas que no fueron muy castiga-
das por la oruga están frondosas y con 
abundantes racimos. 
Los olivos ostentan poco fruto. 
El tiempo muy caluroso. 
El candeal se paga á 43 rs. la fanega; 
el centeno, á 34 y la cebada de 21 á 22, 
todo con tendencia al alza; el aceite se 
mide á 34 rs. la arroba de 23 libras; el 
vino tinto, á 22 y el blanco, á 15,50; las 
patatas están á 4 rs. 
El mercado en alza.—Á. B. J . 
QUINTANAR D E LA ORD^N (Toledo) 21 de 
de Julio. 
A cominuacion tengo el gusto de ano-
tar los precios que rigen en esta plaza: 
candeal, de 42 a 44 rs. la fanega; geja, 
de 32 á 36; trigo fuerte, de 40 á 42; uan-
quillon, de 28 á 3 2 ; centeno, á 32; ceba-
da, de 18 á 19; avena, efe 16 á 17; anís 
superior; á 140; guisantes, de 30 á 38 
yeros y habas secas, á estos úl t imos 
precies. 
Vino blanco, á 15 rs. cántaro; i d . t i n -
to, á 18; aguardientes, de 42 á 52; espí-
r i t u , de 70 á 180. 
Harinas de primera, segunda y terce-
ra clase, de 17 á 18, 14 y 12 rs. la arroba 
respectivamente; lana, de 42 á 45.— 
M. l i . O. 
D I C A S T I L L O (Navarra) 20 de Julio. 
Le mando unas hojas de vid p i r a que 
las vea y nos diga de qué padecen, pues 
el pueblo está alarmado temiendo estén 
atact das por el mildiu. Las hojas proce-
den de una viña de D. Manuel Mendoza. 
Si tienen aquella enfermedad, aplicare-
mos desde luego el tratamiento que vie-
ne recomendando la CRÓNICA. 
Hó aquí los precios corrientes en este 
pueblo: vino, de 10 á 11 rs. cán ta ro ; 
aceite, á 14 reales; trigo viejo, á 24 rea-
les robo; idem nuevo, á 22. Las com-
pras son escasas para todos estos ar t ícu-
los.—i?. O. 
ARÉVALO (Avib) 20 de Julio. 
Con pocas entradas y regulares com-
pras se ha celebrado el mercado de hoy, 
detallándose el trigo de 36 á 38 rs, la fa-
nega; el centeno, de 22 á 24, y las ceba-
das y ^ Igarrobas, de 22 á 23, 
El tr igo fino superior se ofrece por 
partidhs á 39 rs.; el bueno de más de 94 
libras á 38, y las clases inferiores á 37 las 
94 libras. 
El tiempo bueno. 
La recolección sigue con toda activi-
dad, el rendimiento es muy bueno en 
toda esta zona y la clase de los granos 
superior.—i? G. F . 
Alicante á Villena, proporciona el agua 
necesaria para las maquinas, se le ha 
negado; y ahora que dicha empresa se 
ve obligada á hacer una estación inter-
media entre la de San Vicente y Noveida, 
se niega también lo solicitado y se cons-
truye solo un apartadero, perjudicando 
gravemente los intereses del pueblo 4 
quien por agradecimiento está más obl i-
gada á complacer. 
La extracción de vinos ha cesado por 
completo; las úl t imas partidas vendidas 
se realizaron á 4 pesetas cántaro, (11,50 
litros) el tinto; y el blanco, á 2,25 pese-
tas. Quedan todavía por vender las bode-
gas de los Sres. Amorós, D. Juan y don 
Miguel y la del Sr. Beltran y B. Barto-
lomé. 
La cosecha de cereales recolectada es 
bastante escasa, tocando ya á su t é rmi -
no las trillas , y siguiendo firmes los 
precios, con bastante demanda de ce-
bada, á 25 pesetas cahiz (24,93 decáli-
tro). Trigo y avena, no se venden más 
que en pequeñas partidas; pero también 
se sostienen los precios de 55 pesetas ca-
híz el primero y 18 la segunda. 
Las macocas ó sean las brevas secas, 
son muy buscadas; «s íes , que de 6 pese-
tas quintal (50 kilos) que se cotizaron en 
un principio, en el día se han realizado 
ya algunas partidas á7,50 pesetas. 
Esta mañana ha circulado la noticia de 
que la langosta se ha presentado en el 
término del Vinoso; lo que ha pro incido 
alguna alarma entre e.-tos labradores, 
por la proximidad de tan terrible plaga. 
M O X F O R T E (Alicante) 21 de Jallo. 
En diferentes ocasiones este vecinda-
rio, por medio de FUS representantes, t ie-
ne solicitado á la empresa del ferro carril 
del Mediodía, un apeadero en el pun-
to denominado la Cuna; cosa que todns 
las empresas de ferro-carriles conceden 
(cuando se solicita), a los más ins ignif i -
cantes cortijos; pues á un pueblo de mi l 
vecinos, único que en el trayecto desde 
P U E N T E L A R E I N A (Navarra) 20 de Juüo . 
De las muchas hojas que me han traído 
varios viticultores , envío á Vd. unas 
cuantas procedentes de varias viñas de 
este término municipal. Encontrará us-
ted también un pámpano provisto de ho-
jas que fupron tratadas con la mezcla 
Míllardet el día 12 del actual. 
Esas manchas amarillas y las ño re s -
cencias que se advierten á la simple vis-
ta, infunden serios temores á varios pro-
pietarios obserrador ;S, y todos estos des-
conocen su opinión respecto de las mues-
tras que le remito. 
Q La atmósfera está húmeda y la tem-
peratura muy elevada, circuustancias 
muy favorables para el desarrollo de la 
plaga; pero á pesar de esto, el estado ge-
neral del viñedo es bueno, al decir de ios 
labradores. 
Mr. René Blottíere y el Sr. Buitra^o 
llegaron aquí , hace pocos días, proce-
dentes de Artajona, y no examinarou el 
viñedo por causas que yo ignoro. 
Estos días se ha vendido una cuba de 
vino de la úl t ima cosecha al precio do 
8 reales el cán taro , y otra pequeña par-
tida de viejo, clase superior, á 24 1 [2 el 
cán taro . 
Sigue, pues, la paralización; y las 
existencias disponibles bou considera-
bles, tanto de vino nuevo como de viejo. 
— E l corresponsal. 
Pamplona 20 de Julio. 
La cosecha de cereales está dando ex-
celentes resultados en cantidad y cali-
dad. Los labradores están muy satisfe-
chos de la presente recolpccion. Carta 
que tengo á la vista de Valtierra, dice 
que en el monte, ó sea en terreno de se-
cano, ha sido extraordinaria la cosecha 
de trigo y de superior calidad, y la de re-
gadío buena. En Peralta parece que el 
mildiu se propaga de un modo alarman-
te por aquellos ricos viñedos. 
En Artajona el día 7 de Julio cayó un 
terrible nublado de agua acomptñado 
de un fuerte viento que ha causado mu-
chísimo daño en el viñedo y han desapa-
recido infinidad de haces de cereales que 
fueron arrastrados por el agua y tam-
bién algunas caballerías. En Olite y Ta-
falla ha pasado lo propio, pero no en tan 
alarmantes proporciones. 
La féria celebrada días pasados en esta 
capital ha estado muy concurrida de to -
da clase de g á n a lo y se han hecha va-
rías transacciones á precios bas ante su-
bidos. A mí presencia he visto vender un 
hermoso asno, de 4 año^, por 72 duros y 
hace pocos días pagaban por el mis-
mo 90. 
El domingo por la tarde llovió bastan-
te en ésta y hoy martes está lloviznean-
do y con tendencias de seguir.—O. B. 
MÉSTRIDA (Talado) 21 de Julio. 
Adelanto la presente para participarle 
que en esta ha subido el vino 25 cén t i -
mos de peseta, por lo que desde el día 14 
del presente mes se cotiza á 6,50 pesetas 
arroba de 16 litros. 
Con este motivo las transacciones son 
menos frecuentes, habiéndose limitado 
á las llevadas á cabo por los tratintes de 
la población y alguno que otro de fuera, 
pero estos son pocos; más como quiera 
que los tratantes de la población son sie-
te, siempre se miden de 400 arrobas dia-
rias en adelante. 
Ninguna novedad particular. El aceite 
encalmado, en la presente semana lleva-
rán algunos tomates á esa corte. 
Lo que se presenta es buena cosecha 
de trigo. 
El viñeño mediano, pero sin enferme-
dades. 
Ayer se inició un incendio en una era 
en el sitio titulado El Juncal. Una hacina 
de trigo que tendría próximamente 10 
carros, fué presa de las llamas 3r gracias 
á los esfuerzos del vecindario se pudo lo-
calizar en breve, salvando la mies exis-
tente en una iuüuidud de eras que ro-
dean á la incendiada. 
No hay que, lamentar desgracias per-
sonales.—El corresponsal. 
PUEBLA DE DON FADRIQÜE (Toledo) 22 do 
Julio. 
Aunque no hay nada nuevo de impor-
tancia de que hacerle mención desde m i 
úit ima carta, en la que le remití unos 
pedacitos de h jas de vid para que se to-
mara la molestia de examinarlas, y que 
dudo hayan llegado á su poder por no 
ocuparse de ellas en su importante pe-
riódico, sin embargo de haber trascurri-
do m^s de un mes, no puelo menos de 
manifestarle: que desgraciadamente en 
todo ese t icupo hemos tenido este térmi-
no invadido por la la ngosta, que ha 
causado bastantes d«ños en los sembra-
dos, melonares, patatares y viñas , por 
cuya razón ha habido que acelerar la sie-
ga de los c in leales siu hiber llegado la 
mayor parte á la plenitud de su des-
arrollo. 
Las faenas de la tri l la también se han 
interrumpido con frecuencia por fuertes 
tempestades, y mas de una vez hanse 
visto las mieses aisladas por el agua. Sin 
estos desgraciados percances habría sido 
la cosecha más que reguiar, y habr ían 
quedado conteutos y satisfechos los la -
bradores. 
Las viñas, libres ya de tantos enemi-
gos con que han tenid ) que luehar, os-
tentan su peculiar verdory lozanía, aun-
que con muy escaso fruto; pero muy 
adelantado y crecMo, sin duda por estar 
tau descargada*. ¡Q liera Dios darse por 
satisfecho librándolas de nuevos sinies-
tros y contrarinda les para no ver que los 
in fe l í c s jornaleros emigrrtU á otras co-
marcas en busca de pan que los pedazos 
de sus ent rañas , sus hijos, necesitan cada 
día! 
El precio de vino blanco y tinto bue-
nos, á 14 rs. arroba respectivamente. En 
la presente semana se han medido 800 
mil arrobas para Madrid. Las clames i n -
feriores más bardas. Vinagre blanco 
superior á 9 y 10 rs. arroba. 
Candeal, a 40 rs. fanega; centeno, á 
28; cebada, á 2 0 . - 7 . L . del C 
PEDRAEVA (Valone a) «9 de Julio. 
Continúa, por desgracia, la más triste 
paraliza -ion de los negocios mercantiles 
en esta localidad. Muchos cosecheros que 
hubiesen pulido realizar sus vinos en 
tiempo de demanda, si no se animan 
aquellos, se verán en el conflicto de ce-
derlos por vendimias al precio que los 
quieran pagar los negociantes que saben 
aprovechar estas ocasiones al pelo. 
Hay, pu-s, una masa considerable de 
vinos en bodega y se (lesea v nder cuan-
do nadie viene á comprar. Los precios, 
por tanto, han descendido, píigándose el 
mejor á 60 pesos y de 40 á 50 el mediano 
por bjta de 61 cántaras. Se realiza algu-
na para el consumo diario. El dia 10 del 
actual llovió de temporal casi todo el día, 
produciendo buena sazón , altamente 
beneficiosa para las cosechas pendien-
tes. 
Los viñedos y arbolado no dejan nada 
que desear. 
Toca ya á su fin la trilla de cereales, 
que por cierto han concluido muy mal 
en su granazón . Se veude ¿ 17 rs. bar-
chilla el de huerta. 
El de secano todavía no alcanza pre-
cio.—7. S. 
YILLARROBLEDO (Ubacete) 21 á e Julio. 
Por otros celosos y entusiastas colabo-
radores del bienestar de estas desgracia 
das provincias manchetas, ha sabido 
Vd. los innumerables d^ños que la lan-
gosta nos ha causado. Inúnl es repetir 
ios estragos causados que el voraz i n -
secto nos ha hecho. La cosecha de ce-
reales es nula en gran nñmero de aque-
llos pueblos de esta provincia de Albace-
te, como igualmente en las de Cuenca, 
Toledo y Ciudad-Real. 
La de vinos no ha sido tan atacada; 
sin embargo hay pueblos como Quinta-
nar ae la Orden (Toledo) donde lo ha 
derruido to la. 
Villarrobler o es un pueblo eminente-
mente agrícola , y como complemento de 
tanta calamidad, ¿qué ha de resultar? el 
hambre afligirá este pueblo y con él 
otros muchos, y poblaciones, en masa, 
tendrán que emigrar en busca del sus-
tento. 
Envre tanto nuestros representan-
tes se hacen poca eco de las desgracias 
que nos afligen. Ya dicen los periódicos 
que se han reunido los diputados de las 
provincias de Albacete, Cuenca, Toledo, 
CiudadTleal y Jaén y el resultado ha sido 
nombrar una comisión para que expon-
ga en las Córtes nuestra si tuación, que 
á la verdad es muy triste. Era ya hora 
que se acordaran de los pueblos que tan-
to se sacrifican en ciertas ocasiones por 
ellos. 
Quiera Dios que lleven á cabo su em-
presa y hagan algo por estas provincias. 
Dispense Vd. , señor director, tanta 
molestia dando gracias anticipadas,— 
U)i s u s ó ñ f o r . 
POZUELO DE G \ L A T R A V A (Ciudad-Real) 20 
de Julio. 
Al aceptar con sumo gusto el cargo de 
corresponsal de su digno periódico la 
CÓNICA, DB VINOS Y CBRREALBS según ten-
go á Va. manifestado en con tentación á 
su circular del 4 del corriente, por la que 
he tenido el honor de ser propuesto por 
Vd, á dicho cargo, tengo la satisfacción 
en este dia de dar comienzo á mis tareas 
aun cuando con escasos conocimientos, 
participándole que: 
La cosecha de cereales que se está re-
colectando es bastante escasa tanto en 
esta localidad como en los pueblos l imí-
trofes, por efecto sin duda dé lo s hielos y 
fríos que hemos experimentado en los 
meses de Abr i l y Mayo, habiéndose per-
dido por dicho motivo al parecer, gran 
parte del fruto de uva, y casi en su loía-
iídad el de aceituna, 
L i extracción de los vinos que han 
quedado en esta, se encuentra bastante 
desanimada, pues solo se h^cen ventas 
para el consumo local de 16 á 18 reales 
arroba blanco. 
El trigo se co'iza, de 42 á 44 rs. fane-
ga; cebada nueva, á 19 id . ; y el aceite á 
33 rs. la arroba.—/?. J J . 
Llatnamo» la a t e n c i ó n sohre el anuaolo A 
los vinicMltores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, por ser u n producto et ícaz , SÍK 
género alguno de duda contra s i á g n o y ieido 
no tus. n u o » , reuniendo la ventaja de que e 
rfso del mismo es compbtaaieato iaofenaivo a 
1) s a l a d . 
N I O I O l U M IpSi 
U i a libreta de 32 pág inas , garantiza sus re-
sultados j se manila gratis á cuiuitos la p dan. 
E . At lg lés , Balmes, 6, Barcelona, provedrá 
también el mineral de Api, con un o por 100 da 
sulfato de coi re. 
A LOS VINIOJLTORESYNEGOIIAÍITES 
E N VINOS 
El que quiera la mejor tabla de roble para 
cub ría, puede dirigirse á 
D . V I C T O R I A N O E C H A V A R R I , de 
O l a z i g u t i a (Navarra.) 
CUBAS Y CUBOS Ó TIND3 
A n ú e s ros habilu les lec/ores puede intere-
sarles muclio conocer la mejor fabri a' de en-
vases p-»ra vinos. E n visti de los informes que 
hemos recibiiio de nuesiros corresponsales, 
especialmente de Navarra, creemos liacer un 
bien recomemlando desinteresuiamenle la 
«Fabric i de cubas y cubos ó tinos.* de D. Mi-
guel Inarte é hijos, establecida en Tafalla 
(Nevarra). 
Allí s encuentran vasijas de tod.is dimen-
liones para contener vinos, aguardient s j 
sicores, confeccionadas con madera de robla 
de lo más fino que produce el país y el Norte 
de A m é r i c i . 
L i np idez cou que dichos s e ñ o r e s pueden 
servir los pedidos, ya que casi lodos los traba-
jos se efecliMii a l i moderm con « m a q u i n a s 
movidas por vapor,» U solidez y economn f a 
sus precios, entreg ndo la obra aforadj y co-
locada d n-lese déte mine, h cen que pueda 
recomendarse esla fabrica como una de las 
mejores de E s p a f u s i n dis uta. 
rao. de E L L I B E R A L , AIraudena, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
- f e í H e ? i e y C o f i ^ i í a . M - t m . 
11, PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
S U C U R S A L E S : j ^ pUERTA DEL S0L MADRID. 
Unicos represe-nianies de los Sres. DA V E F P A X M A N y C™ .—Colchesíer. 
y de la «Pulsometer EogineriDg C."»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Segado-
'as y máquinas agr ícolas en 
general. Locomóviles y m á q u i -
nas fijas y calderas. Máquina-
ria para Talleres y Fábr icas . 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábricas de a l -
cohol. Fábr icas de azúcar . 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
?-a-tnr 
G R O T 
23, Ene Mathis, 23, PARIS 
2 M E D A L L A S DE O R O , P a r í s , 1878 
DIPLOiBA D E HONOR, A m s t s r d a m , 1385 
fm 
A P A R A TOS 
de d e s t i l a c i ó n y rect i f icac ión 
Y TODA CLASE DE CALDERERÍA 
de cobre y h ier ro 
P R E N S A R A C I O N A L 
MEDALLA. DE ORO (Primer premio) 
ANTIGUA GASA M E U N I E R - T I L L A R D 
B. MEUNIER 
CONSTRUCTOlí MECÁNTCO. 
L Y O N . G U I L L O T I E R E (FRANCIA). 
22.000 máqu inas vendidas con g-arantía. 
Ins l rumeiüos de vendimia. 
F U N D I C I O N D E H I E R R O S Y M E T A L E S 
Y 
GONSTUUCCION DE MÁQUINAS PARA L A A G R I C U L T U R A t I N D U S T R I A S . 
L a Alianza de M . Visisrs y Compañía, Magdalena, 31. 
P A M P L O N A 
Unicos representa tiles en Navarra de la casa R. Miret. de T a r n í í o n a para 
•ents de los arados y d e m á s efectos de labranza, de la acredhada fabrica E . 
Yernel tVIc Bezieres. 
TarnbitM) se encontrarán en sus completos talleres, los orados « ViUs» y de 
lodos los sistemMs que más aceptac ión tienen en España, asi comí» Ci rre'aies 
p^ra trasmisiones, picos especinles para refinar piedras de molino. Lombas 
«le cristal para engrasar maquinarias, chapas para limpiar, maquinas para 
«laborar chocolate á biazo y con malacate, embu iJoras y pi( a loras de car-
nes, bombas ile todas clases, norias, prensas para uvas y olivos pisadoras 
para uv s con .«eparador de escobajo y sin é l , aventadoras, tri l lador's, r a -
brest^nles, poleas, máquinas de vapor verticales y horizon'ales, limpias para 
molinos, prensas para hacer quesos y para granos, cascamajadores de cacao, 
maiz. etc., y cuantos artículo-, se conozcan para la agricultura é indiiblrias. 
Se encarga la c sa de construir tudo pedido, sin que el cliente es té preci-
sado á presentar planos de las obras. 
Dirección telegráfica: Visiers, Pamplona. 
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A l o s V i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ác ido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ce 
rro .—Cal le Mayor, n ú m . 45, Madrid 
p l M EUZ&LDt" 
titulada la 
' K Ü E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la miSs útil 
para el agricultor e spaño l or la 
facilidad con que cualqu era la 
maneja y por su solidez. Es la más 
: barata. 
Precio 3.000 reales. 
E L I Z A L D E Y COMP.a—BURGOS 
I L D I U 
PULVERIZADOR CAZENAVE 
PREMIADO 
por l a S o c i e d a d de .* g : r i c n l t u r a 
en e l c o n c u r s o de B u r d e o s de 
1 5 de M a y o de J886. 
P o r e l M i n i s t e r i o de A g r l c u l -
c u l t u r a e n e l concurso r e g i o -
nat de A g e n de 18 de M a y o 
de 1 8 8 6 . 
Precio en Burdeos 45 francos 
» en Haro (Riojs).. 50 pesetas» 
Representante en España: 
D. ARTURO MARQLINO 
H A R O 
FERHANDO Y PI 
COKSIGMON—COMISION—TíÚflSITO 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicióse!) las condiciones admi-
tidas en esta plaza 
E N O S O T F R O S 
PARA COlERVAR Y MEJORAR LOSiVíf i 
ARTÍCUI OlDFlPRlMERA ^E(;ES1DA1) J 
para los vinicultores [y comerciantes [en] vinos ' ' 
bl K n o s ó t e r o es el ún ico especiHco que merece el nombre - e consertado* 
de los vinos. Oljfa UÍ pequeña cantidad, ÍS de fácil en p!eo, mejora toda 013̂  
de, vinos es e c o n ó m i c o , ino^nsivo y puede empleaise en lodo l ú m p o . 6 
Para c o r r encerse de U t tichela y bo d d del E n o s ó t e r o . La^ia potlt 
vino i!e mas flojo ó vino con rgua en dos I o!el as, «ñadir á una de^ilasei 
C í n s e r f a d o r ¿ rítzon de medio gramo escaso por lilro y dejar las boMlag 
deslapadas ó sigo varíi»s. El vino de la botera que r¡o tiene E n o s ó t e r o pron-
to sa vudvc agrio irienttas el otro no se alleia y mejora notableiueijle. 
l'ata evitar e n g a ñ o , no debe admitirse n i n g ú n bote que no preceda de 
los ú n i c o s rejMesenianles en España 
Sres. Alomar y Uriach 
M O N C A D A , 2 0 / B A R C E L O N A 
P e p ó s i f o s en IHS principales poblaciones de España (véase t i prospecto 
que se remite tis al que lo pida.) 
k LOS VÍSUTIES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaborad ores de vinos, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brilbinte á ela. 
bor«r y mejorar los vinob del país, consipuieudo que todos ellos 
saig-an limpios y de buen color, lo mismo los limos que los blancos. 
También dedica esta Sociedad á corregir, perfecciónéndolos, 
los viuos que por maia elaboración ú otros vicios resulten écides 
«írrics Ó pardos, devolviendo su verdadero color a los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de BU vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fiu nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se ' nviau prospectos circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
Ea nuestros prospectos-circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento cié la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fftcil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de A mal y Compañía. 
C O L M NAR D E O R E J A (MADRID). 
A G P I C O L A S Y V I N I C O 
Especialidad en B O M B A S K O E L 
acote 
filtros 
B O M B A S 
Aliquinas 
é e vapor, trilladoras 
especiales para España. 
Aventadoras, Arados, 
Corts-paj-is, C o r U - aices, j 
molinos, etc. 
p j r a pozos, j a dinas, etc 
R A I N C E N D I O S 
j y franco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GHNIS BAlíCONS Y BUREAU 
P R I N C K S A , 5.3, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival p;ira el trasiego de vinos. 
Filtro con raaní:aí- de tejido especial, para vinos y f guardienlcs. 
Prensen y estrujadoroa «Je uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliómelro- y otros iuslrumenlos pira el anulisi de lus vinos. 
Apáralos calienla-Vino^ y Calderas para estovar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de In rro e s t a ñ a d o para alfobol. , 
U á q u i n q t y iombasde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto oe 
poblaciones. 
Bomhns de rosario para riegos, fuentes públ i cas , para familias y para gran-
des profundidades. „ 
Trilladoras y Sajadoras de la tan acreditada fabrica de R. Ilorsby et boro 
de Grantl iam. 
Instalaciones pa a bodegas, moli-jos y otras c ases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamientos c á v e n l a y en alquiler. 
Se remiten prospecto*, y presupuestos. 
A n t i g u a C a s a C H A M P I O N e t O L L A G N I B B 
I JTOLUGNIER SUCESOS 
Privilegiado S. O. D. G . 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcc ión especial de 
PBCNSÁ3 MEGAMG'S 
Sistema de p a r a l e l ó g - a m o universal supri-
miendo la f lexión del bu.-o. 
Jl 
M A Q U I N A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
E n v í o , sobre pedido, del Cali logo ilustrado. 
